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RESUMEN: El trabajo consistió en identificar la ácarofauna presente en chaya (Cnidoscolus chayamansa
(Miller) I.M. Johnst.) que se colectó en los municipios 10 de Octubre y Habana del Este en la provincia La
Habana, Cuba, en el periodo de febrero a abril de 2015. De cada planta se extrajeron 30 hojas, que se revisaron
bajo un microscopio estereoscopio Stemi DV4. Los individuos adultos se aclararon y se montaron en portaobjetos
planos; se observaron con un microscopio Axioskop utilizando el lente 40x y las claves dicotómicas
correspondientes. Se encontraron los ácaros fitófagos Polyphagotarsonemus latus (Banks), Eutetranychus
banksi (McGregor) y una especie no identificada de la familia Eriophyidae, así como el depredador Neoseiulus
longispinosus (Evans). Los registros de estas especies de ácaros en chaya son los primeros informes en Cuba.
Palabras clave: chaya, Cnidoscolus chayamansa, Eriophyidae, Eutetranychus banksi, Neoseiulus longispinosus,
Polyphagotarsonemus latus.
First report of mites on chaya Cnidoscolus chayamansa (Miller) I.M. Johnst.) in Cuba
ABSTRACT: The aim of this work was to identify the mite fauna on plants of chaya (Cnidoscolus
chayamansa (Miller) IM Johnst.)  growing in the municipalities of Diez de Octubre and La Habana del Este,
Cuba. Thirty leaves collected from the plants with symptoms from February to April 2015 were examined
under a Stemi DV4 stereomicroscope; the individual adult specimens were cleared, mounted on microscope
slides, observed under an Axioscope microscope with a 40x lense, and identified using the corresponding
dichotomous keys. The phytophagous mites Polyphagotarsonemus latus (Banks), Eutetranychus banksi
(McGregor), and an unidentified species of the Eriophyidae family were found, as well as the predator
Neoseiulus longispinosus (Evans). These mites are reported on chaya for the first time in Cuba.
Key words: chaya, Cnidoscolus chayamansa, Eriophyidae, Eutetranychus banksi, Neoseiulus longispinosus,
Polyphagotarsonemus latus.
Cnidoscolus chayamansa  (Cnidoscolus
aconitifolius) (Miller) I.M. Johnst. es un arbusto robus-
to de hojas perennes y trifoliadas, perteneciente a la
familia Euphorbaceae (1); en Cuba se conoce común-
mente como «chaya». En la actualidad se reconocen
sus bondades para la salud, fundamentalmente, como
antidiabético (2,3). Se le atribuyen otros beneficios para
garantizar, a bajo costo, la alimentación de peces y
aves (4).
Resultan escasos los antecedentes sobre la
artropodofauna y otros organismos que habitan en la
chaya; se indicaron la presencia de la raza 2 de
Meloidogyne incognita (Kofoid y White) Chitwood (5),
del mosaico potexvirus de la yuca (6) y del fitoplasma
amarillo de la chaya (7). Más recientemente, se infor-
mó en Cuba la presencia de Empoasca canavalia
DeLong, Empoasca papayae Oman y fitoplasmas en
las hojas de chaya y en los insectos E. canavalia y E.
papayae (8).
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Dado el creciente interés sobre la chaya, debido a
sus atributos como  planta medicinal y a los limitados
conocimientos sobre la acarofauna que en ella incide,
el objetivo del presente trabajo fue identificar las espe-
cies de ácaros fitófagos y depredadores presentes.
Los muestreos se realizaron en plantas de chaya
ubicadas en jardines domésticos en los municipios
10 de Octubre y Habana del Este, La Habana, Cuba,
en el periodo de febrero a abril de 2015. Se extraje-
ron 30 hojas de cada planta y se colocaron en bol-
sas de polietileno para su traslado al laboratorio de
Acarología del Centro Nacional de Sanidad
Agropecuaria (CENSA).
Los ejemplares recolectados se colocaron en
portaobjetos excavados con ácido láctico (70%), se
flamearon en un mechero de alcohol hasta su decolo-
ración total. Los especímenes se montaron en líquido
de Hoyer, utilizando un microscopio estereoscopio
Stemi DV4; se secaron en una incubadora (30oC) du-
rante 72 horas y se sellaron con Bálsamo de Canadá
(9). Las láminas se observaron al microscopio Axioskop
(40x). Los ejemplares se identificaron utilizando cla-
ves taxonómicas (9, 10, 11).
En las hojas de C. chayamansa se encontraron tres
especies fitófagas y una depredadora (Tabla 1). Los
ácaros se localizaron por el envés de las hojas, en
hundimientos con apariencia rugosa plateada y en
necrosis cubiertas por tela de araña.
El ácaro blanco, P. latus, es una especie polífaga
que se ha informado en más de 100 especies de plan-
tas e incluso en cultivos importantes como son: el pi-
miento, la papa, los frijoles, el tomate, los cítricos,
entre otros (12). La infestación de P. latus puede pro-
vocar retraso en el crecimiento, torsión de las hojas y
las flores, así como el ennegrecimiento y la muerte de
los nuevos brotes. Esta especie experimenta un creci-
miento poblacional explosivo, debido a la corta dura-
ción del ciclo de desarrollo, altas fecundidad y fertili-
dad de sus huevos, y porque resulta perjudicial para el
normal crecimiento de la planta. Por sus hábitos
alimentarios, su pequeño tamaño y la rápida tenden-
cia al desarrollo de resistencia a químicos, el control a
través de productos químicos resulta poco efectivo (12).
Dadas estas características, el control biológico
mediante ácaros depredadores es una alternativa
promisoria (13). En Cuba hay resultados alentadores
con la utilización de Amblyseius largoensis (Muma)
como biorregulador de esta plaga en el pimiento en
sistemas protegidos (13, 14, 15), por lo que esta sería
una buena opción para su utilización.
E. banksi es un fitófago polífago, está distribuido
por todo el país y se considera  como una plaga del
cultivo de los cítricos en los que causa serios daños
en vivero, fomento y plantaciones (16).
Entre los fitófagos recolectados, se encontró una
especie de Eriophyidae que está en proceso de identi-
ficación; en ella resultó llamativo su color pardo oscu-
ro, lo que merece especial atención por ser este taxón
habitualmente amarillento.
En asociación con estos ácaros fitófagos, se ob-
servó la presencia de N. longispinosus, ácaro depre-
dador de la familia Phytoseiidae (17).
Estos resultados constituyen el punto de partida
para estudios posteriores que estén encaminados a
determinar como posibles plagas en chaya y el esta-
blecimiento de las bases para su manejo.
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